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    陈寅恪主张扩大历史认识的视野,将其放在广泛的历史背景中去认识和
分析。因为： 

































































    今举《西厢五剧语法举例》对《西厢记》用语特色的分析之“自嘲
语”为例： 






























    再比如赵景深先生《元曲时代先后考》论说自己考证元曲创作的先后
顺序的方法时说： 





















































     我们仅以该书对于脚色的研究为例，说明脚色研究中“以戏证戏”
的方法。 
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